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     :ملخص 
تناولت املقالة موضوع صنع السياسة العامة         
إلصالح املنظومة الرتبوية يف اجلزائر كمحاولة إلبراز جانب 
لذي مل حيظ باهتمام مهم يف إدارة قطاع الرتبية والتعليم،ا
الباحثني كما مل يعطه املشرفون على إدارة القطاع اي 
ملاذا وكيف ومن :لذلك وضعت اإلشكالية التالية .إهتمام
وملن صنعت السياسة العامة الرتبوية يف اجلزائر؟ ومت اجلواب 
عنها من خالل دراسة املسار الرتخيي الذي مت فيه بناء 
وفقا لسياسات  2000 إىل 1962املنظومة الرتبوية من 
غري أنه مت .أدت إىل وصول املنظومة الرتبوية إىل وضعية أزمة
حتديد مشكلة املنظومة الرتبوية كما تراها السلطة وحلفاؤها 
من التيار التغرييب العلماين ، فحكم عليها باملنكوبة 
وهو ما أدى إىل صنع سياسه تربوية يطغى عليها . وباملريضة
. تيار سياسي ضد تيار سياسي معارضالسلوك اإلنتقامي ل
وذلك كان على حساب وضع إصالح يسيطر فيه منطق 






          De se qui précède, il apparait 
que  la politique de l’éducation 
décidée par  le gouvernement 
algérien  au début du 3eme 
millénaire est le résultat  de 
l’interaction de plusieurs facteurs 
dont certains relèvent de la situation 
critique du système éducatif lui-
même  résultant des effets des 
politiques menées depuis 1962 
d’autres relèvent des rôles  joue par 
les différents  acteurs en relation 
organique avec le secteur. On peut 
juger cette politique d’irrationnelle 
car elle est le résultat d’une non 
rationnelle qui a marginalise les 
forces concernées par 
l’enseignement et l’éducation à 
savoir les professeurs les 
enseignants et les parents d’élèves.                
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 : مقدمة
املتم                         الدولة عمل يدرس السياسية العلوم من حقل العامة صنعالسياسات ثل
و  العامة الراشدالسياسة كم ا إقامة أجل من ا ادا ن تحس دف ا قيم و ا فيحلل ا تنفيذ
ش.  )1(املجتمع ال عمال وتقييم م ف مة ،وكمسا الثالثة لفية بداية منذ زائر ا ا ف رعت
الدولة مست ،ال صالحات من حزمة ا وضع ق طر عن ، باملجتمع حلت ال زمات من روج ل
والعمل قتصاد و ، والتعليم بية وال ، العامة والوظيفة والعدالة الدولة كإصالح ، ا وقطاعا
إح.السيا بحث املقالة ده إصالحستحاول سياسة صنع املتمثلة عمال ده محاور دي
الية ش طرح خالل من ، زمات إدارة زائر ا ا بع ت ال ساليب م لف ة، بو ال املنظومة
ال:  التالية املراحل ما و ؟ ة بو ال املنظومة إلصالح العامة السياسة صنعت كيف و ملاذا
لوضع السلطة ا دهاتبع صنع أثناء بوي ال القطاع املوجودة الفواعل تصرفت وكيف ؟ ا
إصالح سياسة صنع عملية خرى والقوي كومة وا ملان ال من ل دور وما ؟ السياسة
باعتباره القرار صنع زائر ا اتبعتھ الذي سلوب ل زائر؟و ا الوطنية ة بو ال املنظومة
زمات ل ا ؟أسلو ا أزم حل و ة بو ال املنظومة إدارة الراشد كم ا يحقق    و
العامة1   السياسة
اللذان                  والسيادة الشر املادي كراه وسائل استخدام يحتكر عمومي تنظيم الدولة
وكرام م وحيا م أم كضمان لھ، مشا ل املجتمع شؤون إدارة ع لإلشراف ا ال ميؤ وتقدم م
م م.واستقرار حاجا وتلبية ، ان الس ل ملشا حلول وضع إ دف بأعمال تقوم ، ذلك يل س و
ا قيام ضمان شأنھ من ما ل و امج وال ن والقوان طط ا العامة السياسات فتضع ، العديدة
العامة الشؤون سي املتمثل ا عمل وأداء ا   .بوظائف
الدولة غ                       تطورت ، ا ل يتعرض ال زمات و ل املشا وتزايد املجتمع تطور مع انھ
العامة السياسات مية ا حياتنا)2(وازدادت ألن ، اليومية حياتنا ا كب ا ح تحتل فاصبحت ،
ول والتعليم بية ال لسياسة يخضعان نا ي وتر عليمنا و العامة، بالسياسات ومحددة لسياسةمتأثرة
ية،واملياه والبي ، ية ال ،والسياسة الزراعة ؛ عامة سياسات لعدة يخضع وغذاءنا كما. الثقافية،
يئة وال ،والثقافية السياحية العامة السياسة سياسات لعدة ا بدور تخضع فراغنا أوقات ان
والعمل والنقل   . ..والتج
عمال                  العامة عمالفالسياسة ده ا، ا س ل مشا حل يل س الدولة ا تقوم ال
واقوال افعال من العامة السلطات بھ تقوم ما ل و طط وا امج وال ن القوان وتنفيذ وضع تتمثل
ي مر والباحث اتب ال وضعھ الذي ف للتعر داي(وفقا العامة) طوماس   . )3(للسياسة
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ة_ 2 بو ال العامة  :السياسة
ا                   تلبي تتطلب ، ديث ا املجتمع ة الضرور اجات ا من ان عت والتعليم، بية ال إن
والدولة للمواطن والفنية.خدمة العقلية القدرات ر وتطو تنمية تتم والتعليم بية ال ق طر عن ألنھ
ا عملية قيادة ع قادرا يجعلھ مما للفرد، سدية وا ة املجتمعوالشعور املستدامة انھ.لتنمية كما
للدولة مواليا مواطنا يصبح ي ل وسياسيا وثقافيا اجتماعيا تھ ش ت تتم والتعليم بية ال ق طر ) 4(عن
ا مواطن وتطور بنمو وتتطور تنمو ع. ال تركز ال الوطنية تھ تر تتحقق والتعليم بية فبال
باالنتم فتخار و بوطنھ باملجتمعارتباطھ مرتبطا فتجعلھ املدنية بية ال عنھ،اما الدفاع و اليھ اء
فتخار و باالنتماء يحس الفرد يصبح ا ق طر وواجباتھ،وعن بحقوقھ ووعيھ ن للقوان وطاعتھ ، ي املد
قھ)5(بالوطن طر شاف اك من تمكنھ ال ة واليدو نية الذ ارات بامل نزوده والتعليم بية ال و
يا ماا بواسطة ا، ف ومؤثرا ا متاثرا لتجعلھ ة واملعنو املادية ئة الب مع التالؤم بوسائل زه ونج ة
سلوكية ومعاي قيم و منا ارو وأف مبادئ من لھ للمضمون)6(علمھ ة كب مية ا الدول عطي لذلك
ال الرسالة ا ف ستقبل ال ئة وللب للتالميذ، تبليغھ وملنا بوي ةال   .بو
عدة                  ن ب امل مت تفاعل بمثابة ال ة بو ال املنظومة ت ش أ داف ده تحقيق ألجل و
والتعليم ة بو ال وظيف بضمان تقوم ومالية، وقانونية وعلمية ة و وتر ة وإدار ة شر عناصر
ا. املجتمع إدارة ع لإلشراف خاصة وزارة شاء إ خالل بيةمن ال وزارة ، الوطنية ة بو ال ملنظومة
  .الوطنية
ا                    تحدد ال والوسائل الطرق او واملنا داف و املبادئ ة بو ال العامة فالسياسة
محددة زمنية ة ف ة بو ال للمنظومة وط برنامج أو خطة لتنمية.)7(الدولة وط برنامج ا أوا
قانونيةوإدا بصفة محددة ووسائل ومنا داف وا ملبادئ وفقا التعليمية العملية البعض.رة ا عرف و
من مجتمع اي التعليم ا عل يقوم ال ات تجا و واملبادئ داف من مجموعة ا ا ع
ل الدولة تضعھ الذي العام التنظيم ا املختلفة،وأ ونظمھ العام، اطاره وتحديد اوضاعاملجتمعات قيام
إلتمامھ منظمة ولوائح وقواعد اسس من تراه ما وفق ، ة دار و الفنية زتھ باج ا، ف   .)8(التعليم
ونظم                  وإجراءات سياسات وضع ا خالل يتم وسياسية ة إدار عملية ة بو ال السياسة فصنع
ي س ة بو ال املنظومة سي و إدارة عملية ا ترغبتتطل ال داف أوتحقيق ل املشا حل ل
معينة سياسية ظروف و زمية ة ف ا تحقيق   .   الدولة
ة بو الل السياسة   :صنع
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من سلسلة خرى، امليادين العامة السياسات صنع عن التختلف ة بو ال السياسة صنع
البح أثناء تتم ال السياسية والتفاعالت الفنية قطاععمال ر تظ ال ل للمشا لول ا عن ث
املجتمع قطاعات   . من
لة                املش كتحديد ، ا ا مستو بمختلف العامة دارة ا تبدل ال شاطات ال عمال تتمثل
تنفيذ ثم القرار، اتخاذ أي ا بي من بديل واختيار البدائل، ووضع العلومات، وجمع دف، ال أو
وغ)9(العامةالسياسة الرسمية القوى ن ب تفاعالت ،تجري الفنية، أو جرائية العملية ذه وخالل
اصة ا م مصا ع فاظ ا يل س السياسة تلك ا عن ال الرسمية. الرسمية القوى اما
ف زائر ا ة بو ال السياسة بصنع الشع: املعنية واملجلس الوطنية، بية ال ،وزارة الوط
خرى الرسمية غ القوى نما ب بالواليات، بية ال ات أولياء: ومدير وجمعيات والنقابات حزاب
والتكنوقراطية وقراطية وال عالم، و املنظومة...التالميذ إصالح سياسة صنع عملية تحليل تم وس
زائر ا ة بو الرس ال القوى وتحديد ا صنع مراحل م ا البدراسة الرسمية وغ متمية سا
ا   .ف
لة-أوال املش   :تحديد
يتطلب                     مما ا ل يص بوضع نبدأ ، ة بو ال املنظومة ا م ي عا ال لة املش لتحديد
ستقالل منذ بوي ال القطاع بھ مر الذي املسارالتار   .عرض
و-1   1976-1962 املرحلة
سنة                       ستقالل د ع زائر ا نظمتھ الذي ول املدر الدخول تحت1962منذ
تكفى ال ستقبال وسائل توف سوى اخر، خيار اى ا ل يكن لم ال ة زائر ا ومة ا اشراف
د ع التعليم م حق من ن محروم انوا الذين طفال من ة كب اعدادا لتمدرس
ة  ستعمار الثقافية سياستھ وسائل م ا املدرسة من جعل الذى ، ادى. ستعمارالفر ما ذلك
زائر ا الثقافية ا داف ا دمة سا فر ا شا ا ال ة بو ال املنظومة ع عتماد   .)10(ا
ع                 ن املشرف جعلت ، املدرسة ا ف ورثت ال الوضعية ،ذه ستقالل منذ ا ادار
ستمرار إ يدعو ،ومن الثقا ستعمار من للتحرر اداة املدرسة جعل ا يدعو من ن ب ن منقسم
سية فر ثقافيا زائر ا الدماج ستعمار ا شا ا ال باملدرسة جعل)11(بالعمل، ما ذا ،
ال  الوطنية نة ال ا وضع ال ة بو ال سنةالسياسة التعليم ة1962صالح ج من ا ،ال متناقضة
ال املدرسة ع باالعتماد العمل استمرت أخرى ة ج ومن ، الثقا للتحرر أداة ون ت بأن تقرر
ة ستعمار ا سياس لتنفيذ سا فر ا شأ الدكتور .  أ يرى الشأن فضيل( ذا القادر كتابھ) عبد
سلوباملدراسة: عنوان اتبعت ستقالل منذ ت انت ال ة بو ال السياسات أن زائر، ا
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عن املوروثة بأوضاعھ زائري ا املجتمع مع متكيفة ة و تر منظومة بناء املرح التدر
التنمية سياسة ا احدث ال تطوراتھ و   .ستعمار،
السياس               ذه من و املرحلة منبدأت أمتدت ال بالتدرج1971ا1962ة تتصف
إ يفتقر ان الذي بوي ال القطاع لتنمية اتيجية اس سياسية ا رؤ غياب ب س والتذبذب واملرحلية
الوقت ذلك والكفاءة ة وا ة بية.التجر ال عت املتبعة بية ال سياسة انت املرحلة ذه وخالل
الو  ام امل من ستعماروالتعليم من ره وتحر املجتمع بناء يل س الدولة ا تقوم ال طنية
ذلك.والتخلف لتحقيق املؤدي واملن ف صالح أما مة امل ذه اداة املدرسة ت اعت   . )12(لذلك
الوط               الورشة ل ش انت ا أل ة، بو ال املنظومة ا مرت ال الصعبة ة الف اذه لبنا نية
سياسة اية ا عل تب ال ة بو ال املنظومة فلسفة ون ت أصبحت ال واملرتكزات املبادئ وضع تم
املصدر الوطنية ا مواثيق عت ال ة زائر ا الثورة فلسفة من استمدت فلسفة و ا ل توضع
ة زائر ا الدولة أعمال ميع والفلسفي أعلنت)13(يديولو نةوقد طرف من املبادئ ذه
سنة ونت ت ال التعليم ة1963إصالح بو لل و العامة السياسة باعتباره ا ر تقر شرت ال ،
زائروالتعليم   .ا
دستور                   نص الدولة1963لقد دين سالم ع نصت ال عة الرا مواده املبادئ ذه ع
ع امسة واملادةوا ووطنية رسمية لغة ية العر مجانية18اللغة و التعليم ق با فت اع ال
سنة. وإلزاميتھ املنظومة1968و داف أ حددت ال التعليم إلصالح ثانية نة ن و ت اعادة تمت
و رنامجا و ا ومن لغة ة بو ال للمنظومة جية التدر زارة با و ب بالتعر ة بو والتوجھط أت ال ا
التعليم ودمقراطية والعل   .التكنولو
من                       الثالثة الوطنية املخططات ة بو ال املنظومة لبناء ة كب مية أ إعطاء تم كما
اختيارات1977ا1966 مع مة وم املة مت يداغوجية و وقانونية ة إدار منظومة وضع خالل من
زا ا الشعب ستعمارونضاالت من زائري ا للمجتمع والشامل امل ال التحرر اجل من ئري
والتبعية و.والتخلف ية التجر املرحلة ذه توجت سية وقد املناقشاتالتأس والن باالكتمال
بتحض اصة سنة ا الشعب عليھ استف الذي الوط مرة،1975امليثاق ألول حدد والذي ،
ا ة بو ال زائرالفلسفة ا ة بو ال املنظومة ا عل تب دستور. )14(ل ثم1976ثم ا، عل أكد الذي
ة مر ل16املؤرخة35-76رقم( صدرت تضمنت) 1976افر ال ساسية املدرسة سمية تحت
وشاملة املة بية لل ة جزائر وطنية عامة سياسة   .اول
تحقق                 الذي التطور تقدمھرغم اصبحت ما بفضل املرحلة، ذه خالل ة بو ال املنظومة
ظرف العليا ادات الش حام من ونتھ ،وما ن املتمدرس ن ملالي عليمية و ة و تر خدمات من
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الدور  تالئم قة بطر س و تنظم لم ا ،فإ التنمية قص اتيجية اس ا أنيط الذي الرائد
ستف.الوطنية لم ا إطاروأل تصاغ ولم ، خرى القطاعات ا م استفادت ال انة امل بنفس  يد
داف و واملنا والوسائل املبادئ وطنية،محددة عامة ب.سياسة س ا دور لعب تاثرت فقد
طأ وا واملحاولة زئية ا والنظرة لللتدرجية خضع الذي ي الالعقال ا   ). 15(سي
الثانية-2   : 2000-1976املرحلة
سنة  منذ1976عت السلطة ا تواج انت ال اليات ش م أ ا ف حلت خية تار . 1962محطة
ا داف وأ ا مباد سم ا تم ال ة بو ال املنظومة ، عديدة سياسات بدائل الفصل تم ا ( فف
والتكنولو  العل وطبعھ وديمقراطيتھ وجزأرتھ تھ ومجان التعليم ا) الزامية ومنا ا ،)16(ووسائل
ع ثم الوط امليثاق ع ستفتاء خالل من واملشروعية الشرعية الية إش حل تم كما
الشع1976الدستورعام الوط واملجلس ة ور م ا س رئ انتخاب انت. ثم عة ر والقضايا
زائر  ا السيا النظام فواعل ن ب اع ال و الف ا مواضيع ل منذش نمو و ون يت بدأ ،الذي ي
سنة   .  1962ستقالل
سي  و تنظيم عملية تمت ة الف ذه عامة خالل سياسة أول عرفت ال الوطنية ة بو ال املنظومة
املدرسة نظام ،تحت الوسائل و واملنا داف و املبادئ ة وا ة، بو ال للمنظومة وطنية
فلس أصبحت مرة وألول مةساسية، وم ة زائر ا الثورة فلسفة مع متطابقة بية ال املنظومة فة
والتنمية التقدم زائري ا الشعب وآمال طموحات ومع ساسية الدولة ن وقوان ا مواثيق   .)17(مع
املراحل                    جميع التعليم لغة ية العر اللغة أصبحت ساسية املدرسة نظام ظل و
جزائريوج وي وتر علي محتوى و ن جزائر ن مؤطر باعتماد ة بو ال العملية جزارة وتمت املواد ميع
التعليمية امج وال املنا توحيد إ   .باإلضافة
،إسالمية                  واملحتوى واملن طار ة جزائر اللسان ية عر ة بو ال املنظومة أصبحت ذا ل
نتماء وتنميةووطنية ة ر تحر أداة ا بأ ساسية املدرسة ع كم ا إ يؤدى ما ذا و دف وال
سيؤدى ذلك الن ا حول نقسام و ختالف وعدم ا وصيان ا عل فاظ ا جب و زائري ا الشعب يد
املعرفة مجتمع إ نتقال ا دور لعب عن ا عطيل   .)18(إ
د                    حالةوقبل او بوضعية ة بو ال املنظومة ع كم ا ا خالل من تم ال الوضعية راسة
املمتدة ة الف خالل ساسية املدرسة ظل ة بو ال للمنظومة العامة السياسة حصيلة عرض ، ازمة
ساسية2000-1976من املدرسة سياسة م لتقو مالئمة عت ال املعاي بض ع نا عتمد  و
التالية)19( ساسية املدرسة داف أ وتتمثل ،   :  
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التعليم-1   .  دمقراطية
التعليم-2 ب   .عر
التعليم-3   .جزأرة
والتكنولو-4 العل ھ   .توج
ل تمدرس لضمان ة الف ده خالل ا إنجاز تم ال ة بو ال املؤسسات عدد ع نا سنعتمد و
مثلما الدراسة سن ن زائر التاا دول ا نة مب ،كما التعليم دمقراطية   :تقتضيھ
التعليمية  1962سنة 1992  املؤسسات
ابتدائية 4065 15700  مدارس
 متوسطات 367 2248
ات 034    ثانو
 متقنات 005 137
التعليمية 4480 18087 املؤسسات  عدد
  
املنظو                  استقبال طاقة تطور ن يب دول ا ةأن بو ال املؤسسات عدد املتمثلة ة بو ال مة
ة كب بدرجة التعليم ديمقراطية دف حقق ما و و ا إنجاز تم وكفاءة ال فعالية يؤكد مما ،
لضمان ة شر وال املادية انيات م جميع وفر الذي ساسية املدرسة نظام ظل ة املنت السياسة
الذ طفال ميع التعليم التمدرسحق سن م   .ين
ي- بتدا الطور وصلت عالية سبة ب تم فقد زارة ا دف بتحقيق يتعلق و99.25%وفيما
  .%86.6الثانوي
والت- العل التوجھ دف لتحقيق سبة بال سبةآما الن ضعيفا ان فقد اكنولو بصف املتاقن
بلغت فقد التكنولو ن و بالت لف امل ا%15املؤسسات ن الدارس الطالب وعدد ات الثانو من
سبة ب ات%18قدرت الثانو تالميذ   .من
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و_  ساسية املدرسة مراحل جميع التعليبم أصبح فقد ب التعر دف بتحقيق يتعلق وفيما
سنة ية العر اللغة واحدة بلغة ا الور ب أول تنظيم وتم ية العر باللغة يقدم التخصصات جميع
ية1990 جن اللغات عدا مقبولة_ . ،ما سب ب ه تحقيق تم فقد التعليم زأرة سبة بال سبة.اما ف
إ وصلت قد ساتذة صفوف ن ب زأرة و99.25%ا ي   . )20(الثانوي %86.23بتدا
ص                     عطينا ة بو ال املنظومة فيھ ونت ت الذي املسار للوضعيةوتحليل يصية ورة
ا ف ش ع اصبحت ال من.الصعبة الف عشرات خالل من ا حقق ال ائلة ال الكمية النتائج رغم
ساتذة من الف ومئات العليا ادات الش حام و ن املتمدرس من ن ،ومالي ة بو ال املؤسسات
ن واملوظف ن ال. واملعلم القصور ال أش دت ش ا أ عرضةإال فصارت ، ة ط ا ختالالت و فادح
يح ال ا ق طر عن تنحرف ا جعل ال السياسية نزالقات و يديولوجية ات ل)21(لإلكرا ،
ا مشكال بحل شغال م املجتمع جعل   .  ذلك
ا اف ع و لة املش تحديد   : مراحل
أصبح                 السياسية التعددية بداية واملنافسةمنذ الصراع ه م جديد سيا وضع زائر ا
ات، الطابو من عت انت وثقافية سياسية ورمطالب ظ ا ادت انتال منو ة بو ال املنظومة
ساتذة و ن للمعلم املختلفة السياسية نتماءات ب س للنقد عرضت ال املواضيع م ا
أدى ،مما حزاب وقادة ن عالمي او استقالل وعدم ا استقرار وعدم ثم ومن ا س سي بداية إ
ن والبطال اب ر تج وت ة و باملن توصف املدرسة   . فأصبحت
ن               موقف إ ا تجا زائري ا العام الراي انقسم املدرسة: و عن ن املدافع يضم ول املوقف
يم ال مكسبا ا عت و ا منجزا الساسية،وعن ل املشا من عنھ،بالرغم التخ كن
ا زئية’تواج ا ا الرؤ يمنة و طبقت ال السياسات ب س ا علقت ال بالسلبيات واملتعلقة
مع سيق ت دون برامج ووضع الكيف، حساب ع بالكم تمام اال ، ا عل الشمولية وعدم جية والتدر
ضعف ذلك إ املجتمع،ضف خرى املنظومةالقطاعات بناء الدولة عليھ اعتمدت الذي طار
منذ ة بو التعليم1962 ال مراحل جميع ن ون امل ن و بت خاصة سياسة بوضع تقم لم ا أ ،كما
الوسائل)22( قسام،ونقص كتظاظ و املدر سرب ال ، اخرى عديدة سلبيات إ باإلظافة ،
ساتذ إشراك وعدم الالزمةالبيدغوجية السياسات ة،ووضع بو ال املنظومة م تقو ن واملعلم ة
ش م وال قرة با وإحساسھ املعلم شة مع مستوى ضعف و ا، املدرسة. )23(ل حققتھ ما رغم أنھ إال
م ت وحد ا ،أل ا خصوم طرف من جرائم ت اعت ،فقد للمجتمع فوائد من عليمساسية ة
ال ع وقضت التقسيمشردواحد وألغت ، سة الكن أيدي ان خاص عليم و وأص عام عليم ن ب
لغة الطبيعية ا ل م سية الفر اللغة أنزلت ،و ن س ومفر ن معر ن ب التالميذ صفوف املصطنع
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الوحيدة التعليم لغة ا وجعل ية العر اللغة شأن من ورفعت ية دعاة. أجن وانزعاج غضب أثار مما
زماتا ب س ،فسروا دام ال النقد انواع ا عل فصبوا م، كيد ا ل يكيدون فراحوا سة لفر
ساسية باملدرسة   .املجتمع
ا                   وحملو ، املدرسة ضد العام الراى وا ووج وسائلھ، بمختلف عالم بتوظيف فقاموا
أل ، املجتمع ا ش ع ال زمة عن اباملسؤلية ر و ن والبطال الرداءة إنتاج عن املسئولة ا
الذي والعل التكنولو التطور مواكبة ع قدرتھ وعدم املجتمع نمو توقف وعن ، صولية و
العالم املدرسة.يحدث بإصالح إال ون ي ان اليمكن زمة حل بان يرون انوا   .و
وم                ا اف الع افيا ان قدمتذلك ال السلبية بالصورة ة بو ال املنظومة لة بمش ة
ب تنص بمناسبة خطابھ ا وصف الذي بوتفليقة ز العز لعبد ،ثم ا وع بوضياف للرؤساء
ح بتار ة بو ال املنظومة إلصالح الوطنية نة التا2000ماى13ال   :،بالوصف
امل"...                    حققتھ ما فقدرغم لغتھ وتوحيد وإلزاميتھ التعليم ديمقراطية بفضل ة بو ال نظومة
ة ط ا ختالالت و الفادح القصور ال أش من عرفتھ ما ب س سلبية ر مظا إ ا وضع آل
ادات الش قيمة بوط و التعليم مستوى ى وتد السياسية نزالقات و يديولوجية ات كرا و
م وارتفاع املدر سرب اوال الور الب املدر الرسوب خط...عدل داء من ى عا املدرسة أصبحت
اجيات ستجيب وال ضة مر ا فإ لذلك ة املنت ة بو ال السياسة ز و قصور ب س
  ..."املجتمع
مجتم                         مميتة أزمة ش ع املدرسة جعلت ة الكث والنقائص السلبية وانب ا عذه
ا ل دائل و حلول وضع يتطلب مما أزمات ش س.)24(ع رئ ة،قرر بو ال املنظومة ل مشا حل ألجل
ا إلصالح الوطنية نة ال ن و ت ة ور م   .ا
ب                        ا وصف تم كما ة بو ال املنظومة لة مش ة( إن و اي-املن ست ط ا تج وت
ن اب–البطال ر الرداءةت–تفرخ ا) تج ف ا تحديد تم ال والسياسية الزمنية بداية(والظروف
الديمقراطي سنة1989التحول توقيفھ فراغ1992ثم مع والسياسية منية زمة بداية و
جانفي منذ ا محل فعلية سلطة وإحالل واملشروعية الشرعية السلطة وغياب ي   ).1992مؤسسا
أي                           بوي ال القطاع لة املش وجود اعلنت ال القوى يحسون(أما بدأوا الذين ل
ن وموظف اساتذة او ن معلم سوا ل ة بو ال املنظومة ا ف اصبحت ال الصعبة بالوضعية شعرون و
التا. )25() بالتعليم و ، ا خارج من أ بد ، ة بو ال املنظومة لة بمش الو ان ر يظ نا لمو فإنھ
ذه ا،ولتأكيد عل ن أواملسؤل ا موظف مثل ة، بو ال املنظومة ل مشا حدد أو م أوف إدراك ستطع
نورد ، ا املدعون ا ل روجھ الذي م با ة بو ال باملنظومة لة مش وجود وك والش التخمينات
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امل ازمة كة ف أو اصطناع ا خالل من تم ال ع والوقا قائق ا خلقعض دف ة بو ال نظومة
السياسة اجندا ا دخلو و عامة لة كمش ا اف لإلع السلطة ا رجال ا عل ند س ال رات امل
ية الغر ا و إ ة زائر ا املدرسة عيد و ية التغر م داف ا تحقق ال القرارات واتخذوا ،   .العامة
القرارات ذه ال: من عليم جعل عليمقرار ي،وقرار إبتدا الثانية السنة من ابتداء سية الفر لغة
باللغة ياء والف اضيات والر العلوم الرموز جعل ،وقرار متوسط و السنة من ابتداء ية نجل
ن اليم إ سار ال ومن سية  .)26(الفر
ة        بو ال السياسة صنع أثرت ال   :القوى
اب                      ق ألن السيا جتماع وعلم الدستورى ن ب املق ستخدم القوى ذه لتحديد
مالئم غ أنھ إال الدولة، العامة السياسة تصنع ال الرسمية املؤسسات بوضوح يحدد الدستورى
جتماعلتحديد ب مق ع عتمد لذلك ، السيا القرار صنع تؤثر ال الرسمية غ القوى
فوق  من السيا النظام بتحليل السياسية العملية يحلل الذي )  PAR LE HAUT( التنظي
)27(. 
منتحت                        تحليلھ يتم ،كما القيادية ة دار املؤسسات دراسة )PAR LE BAS )28اى
النظام ا م ون يت ال والتنظيمية والثقافية جتماعية نية امل للقوى جتما بالتحليل اى
التواصل ووسائل والنقابات والتكنوقراطية وقراطية وال والقادة النخب ،   .السيا
وا               جواب عطينا الدستورى القانون فان ى القانو ب املق استخدام يصنعو من حول ا
باسم ا يمارسو وكيف السياسية السلطة م ل من بدقة ن ع النھ الدولة، السياسية القرارات
والسيادة والدولة   .الشعب
ممثلة                 التنفيذية السلطة زائر ا العامة السياسة تصنع ال الرسمية املؤسسات ذه
وال ومة وا ة ور م ا س حسبرئ خرى والرقابية ة شار س واملؤسسات القضاء و ملان
  . 1996دستور 
ال                  انھ زائر، ا القرار يصنع او يحكم من السؤال عن نا يجي الدستور ان من بالرغم
العام السياسات صنع اثناء تدخلت ال خاصة السياسية، العملية شارك ال القوى ل ةيحدد
خالف ا حول وجد و اتھ وحر املواطن وحقوق والوط ضارى ا بالبعد عالقة ا ل ال الوطنية
ا وغ عالم و نتخابات و والتعليم بية ال مثل كب   . وصراع
رس                 تنظيم من ون يت التنظيم ان يرى الذى التنظي جتماع علم ب مق عتمد ذا ل
غ  الدولةوتنظم القرار صنع م سا ال القوى او الفواعل ل نحدد ى ل تعرض)29(رس ،وس
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سنة زائر ا ة بو ال للمنظومة العامة السياسة صنعت ال الرسمية وغ الرسمية 2000للقوى
ي   :   فيما
الرسمية-1   القوى
التنفيذية   :السلطة
رئ              من ل ا دستوريمارس حسب ع والسيا دارى القائد و الذى ة ور م ا س
املواد1996 حسب القرار واتخاذ العامة السياسات بصنع تتعلق صالحيات عدة منحھ ،78،77(الذى
يوم) 126و124و78 ا نص ال ة بو ال املنظومة الصالح الوطنية نة ال س تاس من مكنھ ما و و
وتحديد2000ماي13 ا يص ل ة بو ال املنظومة وضع يص و وتقييم دراسة ا م م وحدد ،
ا تواج ال ل خالل. املشا ر تقر ا تقديم ر9ثم وغ. أش جدا ة القص املدة ده م عد و
ا لألسرة ونة امل طراف جميع ن ب املشاورات لتنظيم وال والبحوث الدراسات إلجراء افية ةال بو ل
أصبحت فيما م برأ يؤخد فلم والنقابات معيات وا حزاب و التالميذ واولياء ساتذة و ن املعلم
ا ل حلول من حوه يق ان يمكن فيما وال ، ل مشا من املدرسة املآخذ.عليھ ذه ل من الرغم و
، الوطنية نة ال عمل قة طر ع والتحفظات   واملالحظات
وجدولتھ                   بدراستھ ا لف و ومة ل سلمھ الذي ، ة ور م ا س لرئ ا ر تقر قدمت فقد
يئات ال تدخل ،وتم ة بو ال املنظومة الصالح الالزمة او املالئمة القرارات اتخاذ قصد الرسمية ا اجند
ي كما ة بيو ال املنظومة إصالح سياسة صنع   :الرسمية
كومة-2   :ا
تحت                   عمل زائر، ا التنفيذية السلطة ا م ون تت ال الثانية ة دار يأة ال ومة ا
رغم ا صنع و العامة السياسة تنفيذ سواء واساسيا ا كب دورا وتلعب ة، ور م ا س رئ سلطة
العامة دارة ا و ل ، اعتبارات لثاللثة وذلك ، تنفيذية سلطة ا املجتمعأ س ال ف الدولة
ة والتجر ة وا املعلومات تملك كما ، ة شر وال والتنظيمية املالية الوسائل وتملك السلطة تمثل و
السياسية نظمة جميع وتنفذه القرار تصنع ا مايجعل ذلك ، سي وال دارة   . مجال
دستور                    منح زائر و1996ا العامة السياسة صنع ومة ل مؤثر ودور ة كب انة م
مواده ذلك ع نصت كما ا و79،80،84،85(تنفيذ كب)  . 119، بدور ومة ا مت سا لقد
أغلبية اح اق شاركت ا ا حيث زائر ا ة بو ال املنظومة اصالح سياسة صنع عملية يمن وم
ن ون وامل العضاء و الوطنية بية ال قطاع ا وظيفيا تمون ي م م جزء باختيار ة بو ال نة ل
ا ل ا ترفع انت ال ر التقار خالل من ة بو ال املنظومة لة مش م وف ادراك ع الرئاسة ساعدت
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ة بو ال املنظومة لة مش برمجت ال ومة فا والفنية العملية الناحية ،ومن االوزارة اجند
ا ل واملفضلة املمكنة البدائل واعدت ا ودرس الوط)30( السياسية نة ال أعدتھ الذي ر التقر ع بناء
مارس ة ور م ا س رئ لھ ا سلم أن عد ة، بو ال املنظومة   .   2001إلصالح
امل                  جميع إعداد يمنا م دورا الوطنية بية ال وزارة والنصوصلعبت ع شار
اتبعت ثم ا درس ال ومة ل ا وقدم ة بو ال املنظومة إلصالح العامة بالسياسة راملتعلقة والتقار
العمة السياسة بدائل صياغة يل س العملية عمل.جراءات ق فر ن و بت قامت ذلك أجل ومن
ك مش ا وزارى عل وعرضھ عمل برنامج خال)31(لوضع مناقشتھ ،وتمت متتالية اجتماعات خمسة ل
ع ا عرض ثم ، ة بو ال املنظومة اصالح سياسة ا تضمن ال والبدائل الصيغ ا، ف ودرست ناقشت
خ بتار ة ور م ا س رئ برئاسة الوزراء مجلس ل30اجتماع ع2003افر ووافق ا ناقش الذى
للمصا ملان ال ا قدم ثم ومة ا اعدتھ الذى عليھاملشروع الكب.)32(دقة الدور لنا ز ي سبق مما
والتجمع الوط ر التحر ة ج أحزاب من ونة املت الرئا التحالف ومة ح لعبتھ الذي يمن وامل
ة بو ال العامة السياسة صنع السلم مجتمع وحركة الدمقراطي   .الوط
شرعية-2 ال   : السلطة
امل                   ذه تمتع نظمةان جميع ع شر ال سلطة ا منح رادة و السيادة الة ؤسسة
دستور ا منح زائر ا ،و دات1996السياسية خاصة العامة السياسات صنع اساسيا دورا
املادتان ا حدد كما ى القانو ع   ).123 122( الطا
مشر                 دراسة خالل من الوط الشع املجلس م سا طرفوقد من ة بو ال السياسة وع
لدراستھ ذلك عد امللف عرض ثم ا، عل ت والتصو املجلس اجتماع طرف من ثم بية ال نة
ع مشار ومناقشة دراسة ة، العضو ا قواني و الدستور لھ محدد و ما وفق عليھ واملصادقة
ا املنظومة اصالح سياسة حول ومة ا ا حضر ال ن خالقوان بتار صادق حيث ة بو لية27ل جو
إ2002 باالظافة ومة ا ا اعد ال ة بو ال املنظومة إصالح سياسة تضمنت ال القرارات ع
سنة الصادر التوجي القانون ع   .2008مصادقتھ
الرسمية غ                     :                                                                 القوى
لتاث                      فيھ العامة السياسة صنع عملية ،تخضع القطاعات كبقية والتعليم بية ال قطاع
ا ل ال ووالنخب والنقابات االحزاب القوى ذه جلب إ أدى مما فيھ، ا مصا ب س عديدة قوى
الج ، مستمرة صراعات فتدخل ، القطاع ة سياسيةمص انت سواء ا مصا ع فاظ ا ل
ثقافية أو مادية   .او
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ئة               ب تتم ف ، فراغ تتم ال ة زائر ا الدولة ة بو ال العامة السياسة صنع إن
ا لفرض س مصا ا ل رسمية وغ رسمية قوى ا ف شط ت ، واجتماعيا وثقافيا سياسيا عددية
االسياسات ف تصنع ال ة.العامة بو ال باملنظومة املعنية القوى ذه م   :أ
املثقفة-1    : النخبة
ا                    ة زائر ا املثقفة النخبة انقسام فيھ ر يظ الذى املجال و بية ال قطاع يزال وال ان
ن متصارعت ن صر : جماعت يدور الذين ون، واملعر سون املفر اما يتم ال اللغة باستمرارحول ما اع
عن يدافعون سون ،واملفر ب بالتعر املطالبة خالل من ية العر اللغة ع يدافعون ون املعر التعليم،
دارة و التعليم سية الفر اللغة ع بقاء و زدواجية عن الدفاع خالل من سية الفر   .اللغة
ن                 ب الصراع منبدأ املثقفة النخبة ة1962طر بو ال املنظومة سياسة انت ف اليوم، ا
سنة تقررت ال ة1976و املعر النخبة ا صنع أثرت تم. قد ال الثانية العامة السياسة اما
سنة منذ ة بو ال املنظومة اصالح ا سة2000ف املفر النخبة وصنع تاث من انت ال)33(ف
سنةاس التعددية بداية منذ خاصة السياسية ياة ا ا ان وم ا نفوذ زائر1989تعادت ا ودخول
منذ وسياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية متعددة   . 1992ازمة
ى               املؤسسا الفراغ عن الناتجة الفعلية السلطة توظيف من سة املفر النخبة مكن ما ذلك
املنظومة ام زائرىوا ا املجتمع ا يواج ال ات والصعو السلبيات جميع عن باملسؤولية ة بو ال
الفقر وح والبطالة صولية و اب املدرسة)34(االر اعتماد ا السلبية ر املظا ذه ب س ارجاع وتم
تل اكمة ا السلطة ودفعت سالمية بية ال دروس وتقديم ية العر باللغة التعليم اع ة الف ك
تب إ السلطة فدفعت ا اصالح توجب و ة و ومن ضة ومر ازمة ة بو ال واملنظومة املدرسة اعتبار
ا إصالح تطلب و ضة مر ا واعتبار ة بو ال النظومة من السل ا سة.موقف املفر النخبة لعبت كذا و
املن ازمة بوجود والسلطة املجتمع ام إ بارزا ادورا حل ع العمل ضرورة و ة، بو ال   .        ظومة
وقراط_  2 وال   :التكنوقراط
طارات                 من ة بو ال العامة السياسة صنع املؤثرة والفنية التنظيمية القوة ذه ون تت
ن بو ال ن شار املس ومن ة، والالمركز ة املركز ة بو ال دارة ع شرف ساتذةال و ن ش واملف
ة بو ال العملية و ة بو ال الشؤون سي ا وتجر ا وخ ا وتخصص ا لكفاء نظرا ، ن والباحث
ة بو ال دارة القيادة مراكز ا واحتالل ، ا السياسات. ذا صنع ا عل عتمد اح اق قوة عت ف
ن  املحرك القادة من عت و ة بو بوى ال ال القرار صنع ن ا)35(ساسي وتخصص ا كفاء ب س و
وادارة سي ا عل عتمد فانھ ، ة دار و والبحثية التعليمية الوظائف م ا تمارس ا ال ا وخ
املالئمة البدائل اح فاق ا وتحليل ا تقييم ا ا تنفيذ ا ة بو ال السياسة صنع من ة بو ال الشؤون
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املدرسةالصالح ة بو وال التعليمية دارة ئة ب تحدث ال ديدة ا الظروف مع ا وتكييف ا
امعة   .  وا
وصياغة                   وتحض دراسة ومة ا ا عل عتمد ال والفنية التنظيمية القوة ذه
بية ال مجال ا تصنع ا العامة للسياسات ولية منذ. املشروعات ومة ا قامت حيث
السنوات حدث ما ذلك والتعليم، بية ال باصالح ا لف و ، مختصة فنية ان ن و بت ستقالل
سنة1998و1973وسنة1968و1962 املنظومة2000ثم إلصالح وطنية ان ن و ت تم عندما
للمنظوم العامة السياسة ا م استمدت ال ا ر تقار وضعت ال ة بو ةال بو ال   .ة
ى-3  املد   :  املجتمع
بداية                  منذ زائرى ا املجتمع تم اصبحت ال ة معو ا و عالمية و ية ز ا التعددية رغم
ل افر دستور صدور مع بدأ الذي الديموقراطى معيات1989التحول وا حزاب ن قوان ،وصدور
ا السنوات نتخابات و عالم فانو زائرى، ا املجتمع الديمقراطى العمل كرست وال ، ملوالية
حزاب ناء باست السلطة فلك ا ل تدور ونت ت ال املستقلة افة وال معيات وا حزاب
سالمى والتيار اكية ش القوى حزب مثل حادية د ع ة السر انت ال   .والتنظيمات
ن                  ب املمتدة ة الف خالل زائر ا تصنع ال السياسية القرارات انت -1992لذلك
جانفى1997 ى نتخا املسار توقيف اثر ع ونت ت ال الفعلية السلطة طرف ممثلة1992من
و معيات ا ع عتمد ال ومة وا ، نتقا الوط واملجلس ، للدولة ع حزاباملجلس
ر التحر ة وج املعتدلة سالمية و وجمعيات العلمانية ن زائر ا للعمال العام تحاد ونقابة الوط
التالميذ   . اولياء
العامة                   السياسات صنع ضعيفا ان ى املد املجتمع دور بان كم ا ا يؤدى ما ذلك
ا السياسية زمة ظل ة زائر والدستورىا ى املؤسسا والفراغ لية رب با ت تم   .ل
سنة الدستور عديل عد سنة1996و عية شر ال ثم الرئاسية نتخابات العمل1997واجراء وعودة
عية شر وال التنفيذية السلطة ة الدستور املؤسسات بوجود سمحت ال ة الدستور بالشرعية
وت خرى واملؤسسات لدستوروالقضائية وفقا معيات وا السياسية حزاب س ن1996اس وقوان
ديدة ا معيات وا   )36(. حزاب
السيا                العمل ع التاث م سا واصبح جيا تدر الوجود ا ر يظ ي املد املجتمع بدأ
و  النقابات الوطنية معيات ا لبعض ان ف العامة، السياسة صنع التالميذوخاصة اولياء اتحادية
والصيادلة طباء و ن واملحام ن والفالح التجار خرى، نية امل تحادات و العمل اب ار وجمعية
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بالقطاعات العامة السياسات صنع دورا ساء وال داء الش وابناء دين واملجا والطلبة ن افي وال
تؤثر انت فقد حزاب اما ا، ال تمون ي اال مشارك ق طر عن زائر ا العامة السياسات صنع
والبلدى ى الوال او مة مجلس او الوط الشع املجلس املنخبة   . املجالس
السياسية-4   :حزاب
ن                     قت الطر بإحدى العامة السياسة صنع السياسية حزاب م املباشرة: سا قة الطر
يفو  يصبحعندما الة ا ذه معا، ما او عية شر ال بالسلطة او التنفيذية بالسلطة زب ا ز
ل الالزمة السياسات يصنع الذي و ف لذلك ، املجتمع شؤون ادارة ع شرف ف كم ا زب ا
دافھ، ا تحقيق أو املجتمع ل مباشر .مشا غ قة بطر يؤثر بالسلطةكما الفوز يفشل عندما ة
يصو  ا عل للضغط العام الراى جند و السلطة، اعمال مراقبة متھ م ون فت املعارضة بح
العامة السياسة صنع التأث زب ا م سا ا ،عند ا سياسا   .عدل
ز                 ة ت بو ال للمنظومة العامة السياسة صنع السياسية حزاب ا مت سا ال الكيفية
ال2000زائرا ة الف ألثناء الوط الشع املجلس ا فازت ال املقاعد عدد خالل من
تلك ومة ح ا عل تحصلت ال ة الوزار قائب ا عدد خالل ومن العامة السياسة ا ف صنعت
ة   الف
رئ                  تحالف البالد حكم ع اشرف املدة ذه اثناء انھ املجلسلالشارة مقاعد باغلبية فاز ا
ثالثة من ون يت التحالف ذا ومة ا ما م ون تت ال ة الوزار قائب ا جميع وع الوط الشع
حزاب فازت وقد السلم مجتمع وحركة الديموقراطى الوط التجمع الوط ر التحر ة ج احزاب
امل باالغلبية الرئا للتحالف ونة امل نالثالثة دت الع ملان ال ملقاعد سمت2002  1997طلقة فاق
دول  ا ن مب و كما املقاعد   )37(معظم
ملانية ال دة   2002  1997  الع
رالوط التحر ة ج   حزب
الديموقراطى الوط  التجمع







  284  297  املجموع
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سبة   %73  %68,78  ال
      
ب                   فازت ،قد الرئا للتحالف ونة امل الثالثة حزاب ان ن يب دول ا من297تحليل مقعد
اى380 ملانية ال دة الع لتلك الشع املجلس ا م ون يت بمناقشة% 68,78ال ا ل سمح ما وذلك
ملانية ال دة الع ومة ا ا قدم ال ن القوان ع مشار ع تضمنت2002- 1997واملصادقة ال
إلصالح العامة السياسة صنع ا ف تم ال دة الع تلك وضعت و ة بو ال املنظومة إصالح سياسة
ة بو ال   املنظومة
ملانية                 ال دة الع ع2002اما مجتمعة الرئا التحالف احزاب فازت مقعد284فقد
مجموع ب389من يقدر ما و و ا% 73، عديل او القرارات بصنع لھ سمح ا، عل املحصل سبة ال ذه
ب الرئا التحالف احزاب من ا بدور ون تت ئتالفية ومة ا ان ة15كما ة وزار حقيبة
و الوط ر و5التحر السلم مجتمع ركة الديمقراطي17حقائب الوط التجمع زب ة وزار   .حقيبة
السياسة                   صنع الرئا التحالف أحزاب لعبتھ الذي الكب الدور لنا ز ي سبق مما
ن ت ملان ال ن دت الع ملان وال ومة ا من ل ع ا سيطر خالل من ة بو ال للمنظومة العامة
ة بو ال املنظومة إلصالح العامة السياسة صنع عملية ما ف تمت ن   .اللت
  خاتمة
عل                  جم ت لم ، ة بو ال مة للمنظو زائري ا واملجتمع الدولة ا عط ال انة وامل مية إن
ستقالل منذ ا ل ا وإدار ا تنظيم ع.مستوى سلبا أثر السلطة، وتفعلھ تقولھ ما ن ب التناقض دا
موار  وتجنيد عبئة ا بنا عملية تطلبت ال ة بو ال ةاملنظومة كب وسياسية ومادية ة شر مكن.د و
مستوى ن و ، والتعليم بية لل واملجتمع الدولة ا منح ال انة امل ن ب املوجودة وة ال ده تفس
سي و تنظيم املتبعة العلمية غ باألساليب ، اليوم ة بو ال املنظومة بھ تتم الذي السل داء
امل بوي،خاصة ال بية،الالقطاع لل العامة السياسة صنع ومة ا ا بع ت ال ساليب و نا
ساليب ا صنع بع ت لم ،كما الفوقية ات آلنفرادية،والتوج عمال و التصورات ا عل غلبت
بطرق تتم ال والبدائل داف وتحديد بية ال املنظومة ل مشا تحديد خاصة الديمقراطية
اأنفرادية املعنية القوى ل ا ف شارك العامة.ال السياسة صنع عملية ع تنطبق املالحظات ده
سنة منذ ومة ا ا قامت ال ة بو ال املنظومة   .2000إلصالح
لم                ة، بو ال املنظومة إلصالح العامة السياسة ذه صنع عملية فإن ي جرا لالسلوب وفقا
ما وفق تحديدتتم ،ففي العامة السياسة ا ف تصنع ال املراحل من مرحلة ل بھ القيام ض يف
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والعوامل سباب ومعرفة م لف الآلزمة العملية باإلجراءات ومة ا تقم لم ة بو ال املنظومة لة مش
والتج ة ا ل أ وع مختصة بحثية مؤسسات ع باإلعتماد ا ر ومضا ا إل أدت والكفاءةال ة ر
أن نظام ألي اليمكن ألنھ والتعليم، بية ال شاري ومس ن ش واملف ساتذة و ن املعلم ختصاص، و
املراحل إنجاز ع تنطبق املالحظات ونفس ؤالء ع عتمد لم إذا ة بو ال املنظومة سي ين
ا بي من ختيار و البدائل ووضع املعلومات كجمع   .خرى
القرارات                إتخاذ الفواعل جميع إشراك يفرض الذي الراشد كم ا أسلوب إتباع مجال و
يالحظ والتعليم،فإنھ بية بال املعنية خرى والقوى اص ا والقطاع ي املد املجتمع ومة ا مع
العلمانية التيارات مع املتحالفة ية التغر النخبة ا ومع ومة ا جرىانفراد ة،كما بر وال ة سار وال
والرداءة ن والبطال اب ر ن وّ وت ة و باملن ا عل كم وا ة بو ال املنظومة لة مش و. تحديد
ن احث و ن ومعلم أساتذة من والتعليم بية ال إطارات وال الشعب ا عل يوافق أو شارك لم ام أح
مثقفة ونخب ن وسياسي ن ل.جامعي من بالرغم العامةو السياسة صنعت ، واملآخذ املالحظات ذه
املا من أك عديدة ل مشا من ي عا ة بو ال املنظومة مازالت ا سب ال بية ؟؟.لل عت ل   ف
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